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Anne was tenderness itself, and she had the full worth of it in Captain 
Wentworth’s af fection.  His profession was all that could ever make her 
friends wish that tenderness less, the dread of a future war all that could dim 
her sunshine.  She gloried in being a sailor’s wife, but she must pay the tax of 
quick alarm for belonging to that profession which is, if possible, more 











　Of all the family, Mary was probably the one most immediately gratified by 
the circumstance.  It was creditable to have a sister married, and she might 
flatter herself with having been greatly instrumental to the connexion, by 
keeping Anne with her in the autumn; and as her own sister must be better 
than her husband’s sisters, it was very agreeable that Captain Wentworth 
should be a richer man than either Captain Benwick or Charles Hayter.  —
She had something to suffer perhaps when they came into contact again, in 
seeing Anne restored to the rights of seniority, and the mistress of a very 
pretty landaulette; but she had a future to look forward to, of powerful 
consolation.  Anne had no Uppercross-hall before her, no landed estate, no 
headship of a family; and if they could but keep Captain Wentworth from 













































































































　Mr Elliot was rational, discreet, polished, —but he was not open.  There 
was never any burst of feeling, any warmth of indignation or delight, at the 
evil or good of others.  This, to Anne, was a decided imperfection.  Her early 
impressions were incurable.  She prized the frank, the open-hearted, the 
eager character beyond all others.  Warmth and enthusiasm did captivate her 
still. She felt that she could so much more depend upon the sincerity of those 
who sometimes looked or said a careless or a hasty thing, than of those whose 



























































































　Such opposition, as these feelings produced, was more than Anne could 
combat.  Young and gentle as she was, it might yet have been possible to 
withstand her father’s ill-will, though unsoftened by one kind word or look on 
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the part of her sister; —but Lady Russell, whom she had always loved and 
relied on, could not, with such steadiness of opinion, and such tenderness of 
manner, be continually advising her in vain.  She was persuaded to believe the 
engagement a wrong thing: indiscreet, improper, hardly capable of success, 
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